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CRÓNICA 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fá,cil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
VINOS \ C E R E A L E S 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E V E N T U R A D E L A Y E G A , NÚMERO 6 
( P r ó x i m o á la C a r r e r a de Sao J e r ó n i m o ) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G Ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
R E A L E S cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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mn DEJN B I M 
Desde la Mancha 
Quisiera me explicara usted, amigo 
Záitigui, que vive en continuo trato 
con los confeccionadores de periódicos 
en esa Corte, por qué se ocupan éstos 
de tratar tantas cosas Como no impor-
tan á nadie, vistas de juicios orales, 
descripciones de crímenes, suicidios, 
etcétera, etc., y ninguno de ellos dan 
importancia á la plaga de la langosta, 
que invade los campos de varias pro-
vincias españolas, particularmente las 
de Ciudad Real, Badajoz y Cáceres. 
Se quejan M Ziberal, el Meraldo, y 
otros populares periódicos, del poco 
caso que hace el país á sus predicacio-
nes en favor de la Uuión Nacional, so-
bre todo la población rural, y no tienen 
presente para nada las necesidades de 
esta clase, para tratar de remediarlas y 
procurar por todos los medios de publi-
cidad lleguen á ella conocimientos y 
consuelos. Por lo regular no sirven 
más que á influencias políticas y á per-
sonajes influyentes en esa manera de 
vivir, causa de nuestra ruina y de la 
pérdida de todas nuestras mejores y más 
extensas colonias. 
Se inunda Consuegra, Villacañas, y 
por complacer á D. Venancio González 
y otros, se hacen nuevas las casas des-
truidas y se socorren espléndidamente 
todos los infortunios. 
Se quema Rueda, y se complace á 
Gamazo haciéndolo nuevo; lo mismo 
sucede con Ataquines. 
Se derrumba Albox, se pierden sus 
cosechas y hasta desaparece la tierra 
que las produjo. La langosta sume en 
la miseria poblaciones como Agudo, 
Fontauosas, Veredas, Mestanzay otras, 
pues que las parta un rayo. No 
tienen padrinos y se quedan sin bauti-
zar; para ellas no hay más consuelo 
que el raquítico del Gobierno; y faltan 
iniciativas para subscripciones, y nin-
gún periódico ha mandado á Extrema-
dura, ni á la Mancha, redactor que se 
entere de lo que es la plaga de langos-
ta y de ios daños que produce; y si hay 
algún tonto, como yo, que remite datos 
ó cartas para que se publiquen en el 
Jleraldo, los echan al cesto de los pa-
peles inservibles. 
Ya sé que mis correspondencias están 
mal escritas y peor redactadas; pero 
dicen la verdad, y siempre autorizo para 
que sean corregidas ó transformadas 
por completo. Si las firmo, es por res-
ponder en todos los terrenos de mis 
afirmaciones. 
Hoy veo ha publicado la Gaceta o fi-
cial una Real orden del Ministerio de 
Agricultura, confesando en un extenso 
preámbulo lo poco eficaz que ha sido 
la campaña pasada para combatir la 
langosta, culpando en primer lugar á 
los propietarios, colonos y Autoridades 
municipales. Los Ingenieros, los Dele-
gados del Gobierno, encargados de de-
nunciar los terrenos infestados, de ha-
cer se cumplan la ley y el Reglamento 
del año 1899, esos, todos, absolutamen-
te todos, se han excedido en el cumpli-
miento de su deber. Ambas afirmacio-
nes en absoluto son inexactos. Si ha 
habido propietarios y Juntas locales 
que no han cumplido con su deber, de 
los Delegados del Gobierno es la obli-
gación de hacer observar la ley, y yo 
no he visto se haya multado á nadie, 
ni se hayan instruido expedientes gu-
bernativos ni judiciales por haberla 
infringido. En cambio, otros propieta-
rios, además de haber perdido porcom-
%ileto sus cosechas y pastos, han gasta-
do en combatir la plaga cantidades de 
importancia. Un Gobernador, el de Ba-
dajoz, que quiso se cumpliera la ley 
sin consideraciones á Diputados y Se-
nadores, fué destituido, y ante ese 
•ejemplo, no es de extrañar que la ma-
yor parte de los Ingenieros, Peritos y 
Juntas, se dedicasen á otros trabajos 
menos penosos que los de combatir la 
plaga de langosta. N i el Director de 
Agricultura, ni el Jefe del Negociado 
de plagas del campo, han girado una 
visita de iuspeccióu á las regiones don-
de la plaga adquirió más preponderan-
cia, y sólo el Ministro presenció durante 
horas en el término de Chillón los es-
tragos de tan devastador insecto. 
Durante la campaña en esta provin-
cia de Cuenca han pasado por la Jefa-
tura agronómica tres Ingenieros, y la 
mayor parte del tiempo, los trabajos de 
extinción han estado dirigidos por un 
Perito agrícola de edad de diez y siete 
á diez y ocho años, salido de la Escuela 
de la Moncloa el curso próximo pasa-
do. Así ha andado ello. 
Se ha hecho mucho, y todo debido á 
la buena voluntad de los propietarios y 
Juntas, tan injustamente tratados por 
el Sr. Ministro; y si por completo no 
se destruyeron todos los gérmenes, fué 
por no haber Autoridad que hiciera ob-
servar la ley. 
EL MARQUÉS DE CASA PACHECO. 
Pedernoso, 6 de Julio de 1900. 
y de demostración agrícolas 
La Gaceta ha publicado un decreto 
del Ministerio de Agricultura, creando 
un diez provincias los tan necesarios 
campos de experiencia y demostración 
agrícolas. 
He aquí la parte dispositiva de tan 
importantísimo decreto: 
«Artículo 1.° Se crean campos de 
experiencia y de demostración agríco-
las en las provincias de Albacete, Cuen-
ca, Jaén, León, Pontevedra, Segovia, 
Soria, Tarragona, Teruel y Toledo. 
La superficie ocupada por estos cam-
pos será por lo menos de una hectárea 
para los de demostración y de 20 áreas 
para los de experiencias. 
Art . 2.° Serán dirigidos estos cam-
pos por los Ingenieros del servicio 
agronómico, los cuales elegirán y 
arrendarán dentro de la provincia los 
terrenos que, á su juicio, reúnan mejo-
res condiciones para su instalación. 
Art . 3.° El Ingeniero formulará en 
el plazo de un mes el oportuno proyec-
to, en el cual figurarán el plan de cul-
tivo y los presupuestos de instalación 
y gastos anuales. Dicho proyecto de-
Lerá ser aprobado por la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Co-
mercio. 
Art. 4.° E l presupuesto de instala-
ción se fijará teniendo en cuenta el ma-
terial agrícola existente en la provin-
cia y el que pueda necesitarse. 
Art . 5.° Los gastos de entreteni-
miento se calcularán para cada año, no 
debiendo en ningún caso. exceder su 
importe de 2.000 pesetas. 
Art. 6.° Cada campo de demostra-
ción y sus anexos de experiencias ten-
drán un guarda obrero que dependerá 
exclusivamente del Ingeniero director, 
el cual podrá nombrarlo y separarlo 
del servicio con absoluta independen-
cia. 
Art. 7.° E l Ingeniero dará cuenta 
trimestralmente á la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio 
del estado de los trabajos, y anualmen-
te redactará una Memoria con los re-
sultados obtenidos. 
Art . 8.° Un reglamento especial de-
terminará los particulares concernien-
tes á la ejecución de este servicio, así 
como la forma en que han de realizarse 
los productos que se obtengan en di-
chos campos. 
Art. 9. Todos los gastos á que se 
refieren los artículos anteriores serán 
satisfechos con cargo á los conceptos 
6.° y 7.° del capítulo 6.°, art. 2.*, Ser-
vicio general agronómico del presu-
puesto vigente. 
Art . 10. Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones se opongan al presen-
te Real decreto.» 
L A LANGOSTA 
y la salud pública 
En los últimos días de vida, la lan-
gosta acude á los pozos y ríos en gran 
cantidad, y si no se cuidan las Juntas 
locales de recogerla y enterrarla, la 
salud pública puede sufrir sensibles 
trastornos. 
Donde sea posible, puede enterrarse 
por medio del arado con labor profun-
da, y se lograrán dos cosas: abonar el 
terreno y evitar que se conviertan esos 
sitios en focos de infección. Otras ve-
ces será de necesidad depositar los res-
tos del insecto en zanjas conveniente-
mente preparadas. 
La plaga de la langosta ha sido en 
muchas ocasiones origen de epidemias, 
que han diezmado la población de ex-
tensas comarcas. 
Aprovechamiento en la industria del 
canuto de la langosta, las grasas del 
mosgtiito y sus residuos.—El canuto de 
la langosta, y lo mismo el mosquito, 
triturándolos bien j mezclándolos con 
estiércol, proporcionan un excelente 
abono, en particular para los campos 
destinados ai cultivo de cereales. Esta 
creencia está basada en los datos que 
suministra la composición de semillas 
de dichos vegetales y de los citados 
insectos. Los dos elementos importan-
tes que en los referidos frutos se en-
cuentran, son el nitrógeno y el fósforo: 
el primero formando parte del gluten, 
y el segundo al estado de fosfatos. 
La época más á propósito para u t i l i -
zar este abono es el mes de Octubre, 
pocos días antes de efectuar la siem-
bra, enterrándolo tan pronto como se 
emplee, y no siguiendo, por tanto, la 
absurda costumbre que existe en mu-
chas localidades de dejar expuesto el 
estiércol sobre la tierra, durante largo 
tiempo, á la acción de los agentes 
atmosféricos, porque de este modo la 
materia animal entraría en putrefac-
ción y el nitrógeno se perdería en el 
aire al estado de compuestos amonia-
cales. 
El canuto triturado es de difícil con-
servación, por la gran alterabilidad de 
las subtancias azoadas que en él exis-
ten, y de aquí que sea imposible guar-
darlo desde los meses en que se suele 
recoger hasta que llegue la semente-
ra siguiente, debiendo, por consecuen-
cia, extraerlo con anterioridad á la 
época en que ahora se hace esta opera-
ción de la campaña de invierno. 
Con la grasa del mosquito de lan-
gosta, algunos industriales garantizan 
poder elaborar excelentes jabones, con 
destino al lavado de ropas blancas. 
Las langostas podrían utilizarse des-
tinándolas, en las fábricas de gas, para 
obtener, ya solas, ya asociadas á la 
hulla, el carburo de hidrógeno, con 
destino al alumbrado público y priva-
do, podiendo asegurarse que su rendi-
miento, como el de todas las grasas, 
sería muy superior al del carbón de 
piedra. 
Los residuos se venderían con esti-
mación, por ser abono muy rico en fos-
fatos. 
Para el engrase de máquinas han 
propuesto algunos que se empleen las 
grasas de la langosta. 
En Filipinas, los indígenas comen la 
langosta con gran avidez, preparada de 
diversos modos. 
En un artículo publicado en la Re-
vista Económica de la Cámara de Co-
mercio de España en Londres, se indi-
can, entre otras aplicaciones que puede 
tener la grasa de la langosta, las si-
guientes: lubricación de máquinas; fa-
bricación de aceites perfumados, poma-
das y jabones; adobo de pieles; prepa-
ración de butterina, ó sea la mantequi-
lla artificial para alumbrar y calentar; 
para frutas y pastelerías; para la pro-
ducción de margarina, oleína, caproína, 
estearina y varios ácidos, especialmen-
te el locústico, sumamente parecido al 
ácido acético. 
RIVAS MORENO. 
i LOS CdPRiDORES 
de aceites de olivas 
La Cámara de Comercio de Córdoba 
pone en conocimiento de los compra-
dores de aceites de olivas que el resul-
tado de la última Exposición verificada 
bajo sus auspicios y el fallo del Jurado 
de la misma permiten considerar como 
definitivamente adquirida para esta 
provincia la supremacía absoluta en 
cuanto á la producción del aceite de 
olivas, no sólo en lo que respecta á la 
calidad, que mantiene ya victoriosa 
competencia con las más acreditadas 
marcas extranjeras, sino por la canti-
dad producida, que excede en esta co-
marca á la que arrojan las de todas las 
demás de Europa. 
En vista de estos resultados debe 
aconsejarse á las casas que negocian 
en aceites selectos, dirijan de preferen-
cia su atención á los productores de la 
provincia de Córdoba, pues queda de-
mostrado que por ambos conceptos de 
calidad y cantidad habrán de encontrar 
en ello ventaja cierta para sus inte-
reses. 
He aquí, por lo demás, el nombre de 
los fabricantes que han merecido pre-
mio en esta última Exposición por la 
excelencia de ios aceites ñnos que han 
presentado al concurso: 
Diploma de honor (fuera de con-
curso) concedido al aceite de la fábrica 
«La Nueva España», de Puente Genil, 
por unas mués tas representativas del 
mejor y mayor lote de aceite fino que 
hoy existe en el mundo. 
Primer premio, de 750 pesetas, al 
presentado por D. José María Campos 
Fernández, de Puente Genil. 
Segundo premio, 500 pesetas, al 
exhibido por D. Antonio Pérez Alcá-
zar, de Espejo. 
Tercer 'premio, de 250 pesetas, á don 
José Luis Castilla, de Priego; otro 
ídem id . , á D. Vicente Antonio Torres, 
de Lucena; otro ídem id . , á D. Pablo 
López Ramírez, de Cabra; otro ídem 
ídem, á D. Francisco Gómez Cerveró, 
de Puente Genil; otro ídem id. , á don 
Vicente Orti Peralta, de Castro del Río; 
otro ídem id . , á D. Rafael Vega y 
Comas, de Espejo. 
Cuarto premio, de 50 pesetas, ádon 
Trinidad Linares Martes, de Priego. 
Mención honorífica, á D. Francisco 
Villalba, de Montero; otra ídem id. , á 
D. Joan Estrada Velasco, de Bujalance; 
otra ídem id . , al Excmo. Sr. Marqués 
de Cabra, de este punto; otra ídem id . , 
á D. Manuel María Melgar Padilla, de 
Puente Genil; otra ídem id . , á ios se-
ñores Carbonell y Compañía, de Cór-
doba; otra ídem id . , á D. Estéban Ga-
listeo, de Carcabuey; otra ídem id . , á 
don Luis Medina Rojas, de Montero. 
Premio de 200 pesetas, per aceitunas 
en diferentes preparaciones, álos señe-
res Delgado Martínez Hermanos, de 
Córdoba. 
El Jurado que tuvo á su cargo el 
examen y la calificación de les produc-
tos de esta Exposición es el siguiente: 
Señores D. Emilio Reina, D. Miguel 
Moyano, D. Angele Bustamante, den 
Edmundo Satrange, D. Serafín García, 
D. Carlos Carbonell y D. José de V i -
guera. 
Correo Agrícola y ¡tlercaiUíi 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
D E A N D A L U C I A 
Bujalance (Córdoba) 7.—Precios: Acei-
te, a 38,50 reales la arroba; trigo, á 45 
la fanega; cebada, á 20; habas, á 34; 
garbanzos, de 50 á 80. —.4. N. 
*** Bañares (Huelva) 7.—Sigue el 
tiempo de fuertes calores. 
Toca á su término la siega de los 
sembrados de trigo, dejando mucho que 
desear el rendimiento, debido á la mala 
granazón principalmente; se coge mu-
cha paja, pero poco grano. 
Las viñas sulfatadas ostentan abun-
dantes y hermosos racimes; pero las no 
tratadas con la mezcla cupre-cálcica 
están medianas, por les estragos que 
en ellas ha hecho el mildiu. 
Quedan sin vender 1.000 bocoyes de 
vino. 
Precios: Trigo, de 54 á 56 reales fa-
nega; cebada, de 23 á 24; avena, de 
18 á 20; habas, de 34 á 36; vino, de 9 
á 10 la arroba de 18 litros; aceite, de 
42 á 44 la de 11,50 kilos.—j?. Sf. 
D E A R A G O N 
Acerad (Zaragoza) 8.—Se ha con-
cluido en ésta la siega de cebadas, de 
las que se esperan buenos rendimien-
tos, y está para terminar la de los t r i -
gos, que aunque no muy copiosa, deja 
satisfechas las aspiraciones de los agri-
cultores, que veían en ios meses de 
Marzo y Abril perdidas sus esperanzas. 
Las viñas, aunque han pasado la flo-
ración con mucha desigualdad, se es-
pera den una abundante recolección si 
el cielo las guarda de los pedriscos tan 
comunes en esta desgraciada comarca. 
Nótase animación en la exportación 
de vinos, habiendo conseguido una pe-
queña alza en su precio, pues se vende 
de 18 á 19 pesetas alquez (119 litros). 
E l Corresponsal. 
Toved (Zaragoza) 8.—Se hacen 
pocas ventas de vino porque resulta-
ron dulces; aparte esta condición, son 
superiores. Se cotizan los tintos de 13 
á 14 pesetas el alquez de 125 litros, y 
los blancos de 2S á 30. 
Se está haciendo la recolección de 
cereales, no habiéndose hecho todavía 
ventas ni fijado precios. 
De pera Rema de invierno hay gran-
des cantidades contratadas, ai precie 
de 7 reales la arroba de 36 libras, al 
pie del árbol. Hay mayores cantidades 
sin vender, pues muchos no quieren 
cederlas hasta que se recojan, que suele 
ser del 25 al 30.de Septiembre, en cuya 
época esperamos obtener mejores pre-
cios. 
Fruta de verano hay muy poca, pero 
en cambio las cosechas de habas y nue-
ces son abundantes j buena la de ce-
reales. Les olivos prometen bastante, 
por más que en algunos pagos han sido 
invadidos por la negrilla. 
Ha sido reconocido este término por 
un Sr. Conde y otro señor, represen-
tantes de una Compañía francesa, ha-
biendo descubierto terrenos muy rices 
en minerales. El pueble les obsequió 
espléndidamente, y ellos regalaren á 
la parroquia una magnífica imagen de 
San Pedro.—i/. iV. 
„,% Víllanueva de Sigena (Huesca) 6. 
Ya están terminadas las faenas de la 
siega en estes pueblos; apenas en los 
secanos habrá labrador que receja dos 
simientes; en el regadío hermosa cese-
cha, como se han conocido pecas. Las 
vides presentan buen aspecto, prome-
tiéndose una buena cosecha, si no se 
pierde, por le muy lozanas que se en-
cuentran dichas plantas. 
Estamos sintiendo una temperatura 
malísima, que para las legumbres ha 
sido una pedregada; se cogerán pocas, 
por más que prometieren mucho. 
Los precies de cereales están calma-
dos, porque no hay demanda en nin-
guna clase; lo único que compran, y 
peco, es la cebada á 27 y 28 pesetas el 
cahiz. Los trigos en calma que anun-
cia la baja, cesa para los agricultores 
peco lisonjera, porque no tienen de 
donde sacar más pronto dinero para 
atender á los muchos gastos que se 
aglomeran encima, tanto por las car-
gas del Tesoro, como per otros múlti-
ples que tienen que sufragar.—i?. A. 
*** Mora de Rubielos (Teruel) 5.— 
Estos días hemos tenido un temporal 
de lluvias muy extraño para el tiempo 
en que estamos, pues de haberse pro-
longado más hubiera causado algunos 
daños en la cosecha del trigo, aunque 
en parte favorece á les tardíos y horta-
lizas; así es que se espera una buena 
recolección, puesto que, dado el calor 
que se ha desarrollado, se dará princi-
pie en breve á la siega de los trigos; 
pero á pesar de esto, ha sido peca la 
baja de ellos en el mercado, pues se 
sostienen á 9, 7 y 6 pesetas la fanega 
aragonesa de la chamorra, jeja y cen-
teno; cebada, de 5,50 á 6 pesetas. 
Los vinos, de 4 á 6 reales cántaro, 
sin extracción de fuera. * 
La carne se sostiene á 6 y 7 reales 
ki lo. 
Se espera que una vez hecha la re-
colección, tengan alguna bájalos pre-
cios del trigo, que es el alimento prin-
cipal del pebre.—JS'. M. 
Zaragoza 7. — E l mercado t r i -
guero no ha estado tan parado como 
en las semanas anteriores, se ha movi-
do un poco más en la presente, habién-
dose efectuado algunas operaciones, 
pero sólo para cubrir necesidades de la 
fabricación. 
Cotizamos á los precios siguientes: 
Trigo de mente, catalán, de 40 á 
40,50 pesetas cahiz de 179 litros 36 cen-
tilitros; ídem huerta, de 31 á 32; ídem 
hembrilla, monte, de 36 á 37; cebada 
nueva, de 22 á 24,50 pesetas cahiz de 
187 litros; avena, de 16 á 17; maíz, de 
31 á 32; habas nuevas, de 22 á 22.50; 
harina de primera, de 37 á 39 pesetas 
los 100 kilos; idem de segunda, de 36 
á 37; ídem de tercera, de 35 á 36; ca-
bezuela, de 6,50 á 7 pesetas hectolitro; 
menudille, de3,75 á 4; salvado, de2,75 
á 3; tástara, de 2,75 á 3. 
El mercado de lanas se halla encal-
mado y con tendencia á la baja; las 
operaciones que se han efectuado en la 
presente semana han sido muy escasas, 
cotizándose las entrefinas de 13 á 14 
pesetas arroba, y algunas cabañas, que 
se pagan de 15 á 15,50.—J5V Corres-
ponsal. 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
Vald peñas (Ciudad Real) 7.—Ani-
mado el mercado de vinos y firme la 
cotización. 
En la última semana se han expedi-
do por ferrocarril más de 100 vagones, 
cotizándose como sigue: Vino tinto, á 
14 reales arroba; ídem blanco, á 15. 
Espérase mejore la cotización. 
Buenos los viñedos.— C. 
Carrión de Calatrava (Ciudad 
Real) 6.—Precios en esta plaza: Trigo, 
á 12,50 pesetas la fanega; cebada, á 5; 
vino, á 2,75 arroba de 16,50 litros; 
aceite, á 10 la de 12,50 ídem; y alco-
hol, á 92 hectolitro. 
El año, en cebadas, es regular; en 
trigos, mediano, porque ha granado 
mal. En uva se presenta buen fruto, y 
aceituna desigual, porque en unos si-
tios queda poca y en otros hay bastante-
La langosta, que hemos visto cruzar 
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este término, pasó muy alta y no paró; 
pero no dejan los labradores de tener 
miedo, porque en ios pueblos vecinos 
la tienen ya, y aquí hay muchas huer-
tas de patatas, que son la esperanza de 
pobres y ricos que la cultivan.—B. 
Mora de Toledo 7.—Se ha em-
pezado la recolección de la cebada, que 
por cierto es muy escasa. 
También ha empezado la siega de 
trigos, los cuales se teme den muy 
poco rendimiento y el gi-ano de mala 
calidad, á causa de los grandes calores 
de la última decena de Junió; todo lo 
arrebató, mermándose en la mitad. 
Los garbauzos, que se presentaban 
bien (única cosa este año), todos se los 
llevó el excesivo calor; así es que han 
quedado pocos y malos. Esto es una 
calamidad. 
Las aceitunas, que parecía se. presen-
taban bastantes, con estos grandes ca-
lores y la falta de agua se van cayen-
do todas, habiendo pagos en los que no 
ha quedado ninguna. 
Las uvas también se van resintiendo 
extraordinariamente. 
En ñn, hasta nos vamos á quedar sin 
hortalizas, porque los pozos de las 
huertas también se van secando, y ex-
cuso decirle que los muchos patatares 
que hay sembrados en ésta se secarán. 
Ésto es desastroso. 
El mercado está en baja, debido á 
que la cosecha es grande en general; 
pero por aquí nos ha tocado la china 
negra. • 
He aquí los precios que hoy rigen: 
Trigo, á 11 y 11,25 pesetas fanega; 
cebada nueva, á 5,25; avena, sin pre-
cio; vinos, sin existencias; vinagre, á 
2 pesetas arroba; aceite, á 10,50; aguar-
diente, á 12 y 13; alcohol, de 20 á 25; 
jabón, de 6 á 10, según clase. 
Además se fabrican en esta plaza 
navajas, cuchillos, hoces, romanas de 
todas clases y tamaños, é infinidad de 
cordeles de esparto y cáñamo y red 
para el ganado. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—M. Muñoz. 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
Nava del Rey (Valladolid) 7.—Ha ter-
minado la siega de cebada y algarro-
bas, estando ya avanzada su trilla; se 
están segando los guisantes y muelas 
y no tardará en seguirles el trigo. 
Los rendimientos no responden al 
cálculo que de la sosecha se había he-
cho, no pasando ésta de regular, ex-
cepto de guisantes y muelas, que es es-
casa, y de garbanzos, que no promete 
gran cosa. 
. E l tiempo, frío tres días, vuelve á 
recuperar su temple normal, y el mer-
cado, algo animado en lo que va de 
semana, parece inclinarse de nuevo á 
la calma. 
Los precios que rigen son: Trigo, á 
42 reales las 94 libras; cebada y alga-
rrobas nuevas, á 26; vino nuevo, de 20 
á 21, muy solicitado; añejo, á 22; 
reañejo, de 30 á 32; viejo, de 40 en 
adelante; vinagre, de 14 á 16, agota-
das las existencias y muy solicitado. 
El viñedo, sano y muestra gran 
rigor, pero está desigual de fruto y 
algo corrido.—/. A . 
*** Trigueros del Valle (Vallado-
lid) 1.°—Tiempo de mucho calor, pro-
pio de la estación; las cebadas, algo 
cogidas del sol, no han podido llegar 
á su completa granazón; sin embargo, 
la cosecha es grande. Los sembrados 
de trigo libraron mejor, pues el poco 
viento que se levanta por las tardes 
favorece su maduración, cuya cosecha 
será buena; no me atrevo á decir supe-
rior porque les ha faltado las lluvias 
de San Antonio. Las legumbres y ave-
nas también será su cosecha menor 
que pensábamos, por la falta de agua 
y por los excesivos calores que arreba-
taron prematuramente la flor. 
Las ventas del vino están paraliza-
das por la rápida alteración del precio; 
se vende algo con flojedad á 16 reales 
cántaro de 16 litros; creemos no se ha 
de sostener dicho tipo por la compe-
tencia que nos hacen los aragoneses y 
riojanos, que se han instalado en dife-
rentes puntos de Campos con sus al-
macenes de vinos. Esta situación que 
le pinto la hago extensiva á los pue-
blos de Coreos, Cubillas y Quintanilla 
de Trigueros.—M Corresponsal. 
Oigales (Valladolid) 6.—El vino 
ha conseguido nueva mejora de pre-
cios, pues á 17 reales cántaro se han 
vendido ya algunos miles. 
Se está en la recolección de la ceba-
da, obteniéndose buenos rendimientos. 
Los viñedos en estado satisfactorio. 
Vn ¡Subscriptor. 
^ Valladolid 8.—Hoy han entra-
do en los Almacenes Generales de Cas-
ti l la 150 fanegas de trigo, que se coti-
zaron de 40,75 á 41 reales las 94 libras 
(23,75 á 23,70 pesetas los 100 kilos, ó 
18,59 á 18,71 pesetas hectolitro). En 
los del Canal entraron 400 fanegas de 
trigo, que se pagaron á 41,50 reales 
las 94 libras (23,99 pesetas los 100 k i -
los, ó 18,93 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
Triguillo, á 36 reales fanega; ceba-
da vieja, de 27 á 28; ídem nueva, de 
24,50 á 25; garbanzos, de 90 á 105; 
habas, á 35; avena, á 22; algarrobas 
nuevas, de 32 á 33; yeros, á 34; pata-
tas, á 1,65 arroba; harina extra, pri-
mera, á 17 la arroba, con saco y sobre 
vagón en esta estación; ídem de p r i -
mera, á 16; ídem de todo pa», á 15; 
ídem de segunda, á 14; ídem de terce-
ra, á 13; ídem tercerilla, á 9,50.— 
E l Corresponsal, 
Falencia 5.—El mercado des-
animado en entradas porque los labra-
dores están ocupados en las eras. 
Sólo han entrado 45 fanegas de trigo 
y se han pagado de 39 á 40 reales las 
92 libras; centeno, á 30 las 90 libras; 
cebada añeja, á 23, y nueva, á 20; ave-
na, á 16; garbanzos, de 120 á 140, 
según clase.—M Corresponsal. 
Ávila 7.—Los precios que han 
regido en el mercado celebrado el día 
de la fecha en esta localidad, son los 
siguientes: Trigo, de 41,50 á 42,50 rea-
les fanega; centeno, de 33,50 á 34; ce-
bada, de 35 á 36; algarrobas, de 34 
á 35. 
Harina primera extra, sistema cilin-
dro, á 16,50 reales arroba; ídem prime-
ra S. de Piedra, á 16; ídem primera P., 
á 15,50; ídem segunda P., á 13.—^ 
Corresponsal. 
*** La Seca (Valladolid) 8. — El 
tiempo propio de la estación. 
Se está terminando la recolección de 
la cebada y algarrobas, resultando algo 
escasa, debido á la mala granazón. 
La extracción de vino es buena. 
La situación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: 
Entraron 70 fanegas de trigo, que s'e 
pagaron á 44 reales una; cebada, á 26; 
algarrobas, á 28. 
Se han. vendido 3.400 cántaras de 
vino blanco, de 14 á 16 reales una; y 
200 de ídem tinto, á 15,50.—^ Co-
rresponsal. 
Santander S.—Harinas: En la 
plaza pocos negocios y precios sin va-
riación, á 16,50 reales arroba por las 
de piedra, y 17 las de cilindro de bue-
nas marcas. 
Remesas á la Península, 2.173 sacos. 
Centeno.—Abandonado, según cos-
tumbre, de la cotización en la plaza; 
en Castilla se opera poco, pagando de 
30 á 32 reales fanega de 90 libras. 
Cebada.—La nueva abre en el inte-
rior el precio á 2 4 reales fanega. 
Como aún debe pasar algún tiempo 
antes que el grano que ahora se ha 
segado pueda servir de pienso, los te-
nedores de la del año anterior tienen 
un corto período para dar salida á sus 
existencias y procurar resistir la baja 
cuanto es posible. 
Maíz.— Sin arribos durante la se-
mana, y con venta bastante seguida, á 
24,50 pesetas por cada saco de 100 k i -
los, envasado, el grano de Galicia, y 
alguna fracción menos el navegado.— 
M Corresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 8.—Han 
regido en el mercado de hoy los si-
guientes precios: 
Han entrado 120 fanegas de lo con-
tratado. 
Hay ofertas de trigo á 40,75 reales las 
94 libras, pero sólo pagan á 40. 
Tendencia del mercado, sostenido. 
Tiempo despejado y frío. 
Estado de los campos, segando trigo. 
Jül Corresponsal. 
Astudillo (Palencia)8.—El mer-
cado de hoy domingo desanimado por 
estar los labradores ocupados en sus 
faenas agrícolas. 
Entradas cortas. 
Los precios que han regido en el día 
de hoy, han sido los siguientes: Trigo, 
á 40 reales fanega; centeno, á 28; ce-
bada, á 20; avena, á 16; garbanzos, á 
119; alubias, á 69; yeros, á 28; harina 
de primera, á 18 reales arroba; de se-
gunda, á 17; de tercera, á 16; salvadi-
11o, á 10 la fanega; patatas, á 6 reales 
arroba; vino tinto, á 14 reales cántaro. 
M Corresponsal. 
Pampliega (Burgos) 7,—Se ha 
dado principio á la siega y tr i l la de la 
cebada, esperando buen rendimiento. 
El trigo se cree grana bien, porque 
según los labradores, le favorece el 
viento bastante fresco del Norte que 
existe hace diez días. 
La situación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: 
Entraron 600 fanegas de trigo, que 
se pagaron de 38 á 40 reales fanega; 
40 de centeno, á 32; 80 de cebada, á 
26; 10 de avena, á 14; 30 de garbanzos, 
de 80 á 120; y 40 de yeros, á 36; de 
patatas entraron 30 arrobas, á 6 reales 
arroba; vino tinto, á 18 reales cántaro; 
ídem blanco, á 18. 
Cerdos al destete se presentaron 12, 
que se pagaron de 70 á 90 reales uno; 
de seis meses 20, de 240 á 300; y 2 de 
un año, á 800. 
Se han presentado 600 corderos, que 
se han vendido desde 35 á 50 reales 
uno, según clase.—M Corresponsal. 
*** Medina del Campo (Valladolid) 
8.—Al mercado de hoy ban entrado 
500 fanegas de trigo, 300 de cebada y 
otras 500 de algarrobas, cotizándose 
respectivamente de 41,25 á 41,50, 26 á 
27 y 28 á 30 reales una. 
A l mercado de ganado lanar entra-
ron de 15 á 16.000 cabezas, pagándose 
las ovejas de 60 á 80 reales una, y los 
carneros de 80 á 90. 
En plena recolección. 
Buen tiempo.—T. M. R. 
Oigales (Valladolid)9.—Alfinal 
faltó agua para los sembrados, y en 
cambio se sintieron fuertes calores. 
Por esto se ha precipitado la siega de 
la cebada, y como su granazón no ter-
minó bien, no es completa dicha cose-
cha, ni es tan buena como prometía. 
Concluyó la florescencia de la vid 
con muestra regular en conjunto. 
Tenemos algunos pagos de viñas 
atacados por la filoxera. Se mandaron 
raíces de unas cuantas cepas al inge-
niero de la provincia, y este señor ha 
dicho están atacadas por aquella terri-
ble plaga. Según mis cálculos, no 
bajan de cinco á seis mil las vides i n -
vadidas. 
Encalmada la extracción de vino, de-
bido á la extraordinaria subida de pre-
cios; hace un mes se cedía á 14 reales 
cántaro, y hoy se vende á 17. 
Las existencias para la venta se es-
timan en unos 20 000 cántaros de cla-
rete fino y rico gusto. 
El trigo, á 41 reales las 94 libras; 
cebada, á 30; centeno, á 32; habas, á 
35; avena, a 20.—C. M. 
D E C A T A L U Ñ A 
Barcelona 6.—Precios en el mercado 
de ayer: Trigo candeal de Arévaio y 
Medina, á 43 reales las 94 libras, sobre 
vagón en estación de procedencia; ídem 
ídem de Segovia, á 42,50; ídem id. de 
Valladolid, Peñafiel y Rioseco, á 42; 
ídem id. de Salamanca, á 42,25; ídem 
ídem de Sigüenza, á 41,50; ídem bar-
billa, de Salamanca, á 40. 
Centeno de Castilla, Extremadura, 
la Mancha y línea de Ariza, á 33 rea-
les las 90 libras. 
Habas de Extremadura, á 19,50 pe-
setas los 55 kilos, sobre vagón de pro-
cedencia. 
Operaciones conocidas en el día de 
ayer 5: Tres vagones de trigo, proce-
dentes de Peñafiel, á 42 reales fanega; 
dos ídem de Salamanca, superior, á 
42,50; diez ídem de ídem bueno, á 
42,25; dos ídem de ídem Castilla, á 40; 
tres ídem de Olmedo, á 43; tres ídem 
de Ortigosa, á 43; cuatro ídem de ha-
bas de Extremadura, sobre vagón ori-
gen, á 19,50 pesetas por 100 kilos. 
Operaciones del día 4: Un vagón 
de centeno, procedente de Olmedo, 
á 33 reales fanega; uno ídem de Aran-
da, á 35; dos ídem trigo de Navarra, 
á 42,50. 
Tendencia del mercado: Los precios, 
flojos; compradores, retraídos. 
Llegadas por ferrocarril en dos días: 
103 vagones de trigo y 3 de centeno. 
Llegadas por mar: 10 toneladas de 
avena y 10 de habas. 
Llegadas procedentes del extranjero: 
4.000 toneladas de trigo, procedentes 
de Buenos Aires. 
Sacos yute nuevos, peso 550 gramos, 
para cabida de 104 kilos, de harina, á 
2,70 reales uno; ídem de peso 600 gra-
mos, á 2,90, franco de portes.—El Co-
rresponsal. 
Seros (Lérida) 2.—Debo decirle 
que ya empieza á decrecer la exporta-
ción de tomate á Lérida; pues á medida 
que en un pueblo cercano á Lérida, 
llamado Sonadell, va creciendo, que 
hay días que mandan ya más de 200 
banastas, en esta villa ya descienden 
de una manera muy notable. 
La exportación de estos últimos ocho 
días ha sido la siguiente: 
Días Banastas Arrobas 
P R E C I O 
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D E E X T R E M A D U R A 
Hervás (Cáceres) 7.—En una cajita 
aparte le remito hojas y fruto para que 
lo examine y me diga su parecer (1); 
de igual modo hay muchas parras en 
varios predios, y me temo se propague; 
la que está atacada se le cae el fruto en 
cuanto se toca. 
E l viñedo en general, bueno; la uva 
adelanta, y dado el tiempo que en pri-
mavera han tenido, muestran una lo-
zana exuberante y con bastante fruto; 
sería lástima que nos invadiera el mil-
diu. 
La salida de vinos como nunca se ha 
conocido, siendo aún temprano para 
este país, como le decía en mi ante-
rior, alcanzando hoy los precios de 14 
á 15 reales el cántaro de tinto y á 16 
el aloque; aún se espera mejoren los 
precios. 
Las clases muy buenas y las existen-
cias pocas, lo que hace concebir que en 
el mes de Octubre no quede ni para el 
gasto. 
Las legumbres regulares, y como 
este año no es escaso de agua para los 
riegos, se espera regular cosecha de 
patatas y alubias. 
Los frutos muy preguntados y á bue-
nos precios. 
La ciruela claudia no ha empezado y 
ya está preguntada por los murcianos 
y preparando para remitirlas y París y 
Londres, como otros años .—/ . 8. M. 
D E L E O N 
León 7.—Los precios que han regido 
en el mercado celebrado el día de la 
fecha en esta localidad, son los si-
guientes: 
Trigo de 42 á 44 reales fanega; cen-
teno de 33 á 34; cebada de 27 á 30; 
garbanzos, de 100 á 120; alubias, de 
(l) Están invadidos por un rot que, aun 
cuando no se determina bien, presumimos sea 
el del mildiu, denominado brovm ó brum; urge 
aplicar á los viñedos el caldo bordelés (mezcla 
cupro-cálcica).-YNota de l a RtdmciónJ. 
72 á 75; patatas, á 8 reales arroba; vino 
tinto, á 17 reales el cántaro .—El Co-
rresponsal. 
Zamora 7.—Los mercados se 
encuentran muy flojos y con pocas 
ganas de adquirir por parte de los com-
pradores. El campo se ha resentido 
mucho en estos últimos días, efecto de 
los muchos y fuertes calores que ha 
hecho, lo que ha ocasionado que lo 
mismo en algarrobas, centeno, cebada 
y trigo se hayan arrebatado y sean 
muy menudas y de poco peso las se-
millas. 
El viñedo presenta muy buen as-
pecto, únicamente se ve muy lleno de 
carosa, lo que procuran combatir con 
el azufre que á toda fuerza están em-
pleando en la mayoría del viñedo. 
Situación del mercado de ayer: 
Entraron 84 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 40 reales fanega; 36 de cen-
teno, á 30; 65 de cebada, á 27; 46 de 
algarrobas, á 27; 14 de garbanzos, de 
80 á 110; harina de primera, á 15 rea-
les arroba; de segunda, á 14; de ter-
cera, á 13; patatas, á 7 reales arroba; 
vino tinto, á 15 reales cántaro; ídem 
blanco, á 16.—El Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamente (Sa-
lamanca) 6.—Precios del mercado de 
ayer: 
Trigo, de 41 á 42 reales fanega; cen-
teno, de 31 á 32; cebada, de 28 á 28,50; 
algarrobas, de 26 á 28; avena, á 21; 
garbanzos finos, de 45 á 46 en onza, á 
155 reales; ídem de 47 á 48, á 150; 
ídem de 49 á 50, á 140; ídem de 51 á 
52, á 130; ídem de 53 á 54, á 125; 
ídem de 55 á 56, á 120; ídem de 57 á 
58, á 115; ídem de 58 á 60, á 110; gui-
santes, á 36. 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
ídem de segunda, á 16; ídem de terce-
ra, á 13; hariuilla, á 10; cabezuela, á 
9; salvadillo, á 8; patatas, á 8. 
Vino tinto, á 16 reales cántaro; ídem 
blanco, á 16. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años, á 1.500; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añejas, á 600. 
El mercado de ganado lanar en esta 
villa va adquiriendo de día en día más 
importancia. 
A l de hoy han entrado más de 3.800 
cabezas, vendiéndose todas á los si-
guientes precios: 
Corderos, á 32, 34 y 36 reales uno; 
ovejas, de 42 á 48; carneros, de 70 á 78. 
E l Corresponsal. 
Salamanca 8. — Situación del 
mercado de ayer: 
Trigo de rentas, á 42 reales fane-
ga; hay de venta 1.800 fanegas, á 4 2 
reales en panera, pagan á 41; trigo al 
detall, á 41, poca entrada; ídem barbi-
lla, á 39, operaciones nulas; cebada 
nueva, á 26, ventas al detall; algarro-
bas nuevas, á 26; avena, á 17. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 16; de tercera, á 14, 
para el consumo local; salvadillo, 
á 6,50. 
Bueyes de labor, de 1.400 á 2.600 
reales uno; novillos de tres años, de 
1.400 á 2.600; vacas cotrales, á 750, 
muy solicitadas. 
Cerdos al destete, á 60 reales uno; 
ídem de seis meses, á 130; ídem de un 
año, á 270, muy solicitados. 
Pieles de cordero, de 36 á 48 reales 
docena; ídem de liebre, á 12; ídem de 
conejo, á 6, muy buscadas. 
Cosecha muy buena, concluyendo de 
segar cebada. 
Temporal á propósito para la gra-
nazón. 
El mercado en ba ja—El Corres-
ponsal. 
D E M U R C I A 
Alcantarilla (Murcia) 6.—Muy ani-
mado el último mercado de ganado la-
nar; presentáronse más de 10.000, ven-
diéndose la mayor parte á los siguien-
tes precios: Carneros, de 20 á 22,50 
pesetas; cabras, de 15 á 20; machos 
cabríos, de 24 á 26; ovejas, de 18 á 20; 
corderos, de 10 á 12; cegajos, de 11 á 
14; cabritos, de 5 á 6. 
La cosecha de cereales ha sido esca-
sísima en este término, debido á la se-
quía. El trigo se paga en la era á 51 
reales fanega y la cebada á 27,50.—M. 
*** Murcia 6.—Muy concurrido el 
mercado de hoy, por más que el calor 
ha sido grande. 
Precios: Trigo, de 48 á 50 reales fa-
nega; maíz, de 40 á 44; cebada, de 28 
á 30; avena, á 22. Mediana la cosecha 
de cereales. 
Pimientos, clase extra, sin aceite, de 
47 á 49 reales arroba; cáscaracon acei-
te, de 43 á 47; flor de primera, á 36 y 
37; flor de segunda, á 32 y 33; clases 
bajas,, de 20 á 28. 
Ovejas, de 20 á 40 pesetas una; bo-
rregos, de 16 á 26; cabras inferiores, de 
18 á 25; cabras de leche, desde 60 en 
adelante; corderos, de 10 á 20. 
Las carnes de estas reses se han pa-
gado en vivo para el matadero, á 5, 6 
y 7 reales k i l o . — E l Corresponsal. 
Fuente Alamo (Murcia) 8.—Si~ 
tuación del mercado de ganados cele-
brado ayer: Entraron, de lanar, unas 
6.000 cabezas, haciéndose muchas tran-
sacciones á los siguientes precios: ove-
jas castellanas sin lana, de 20 á 21 pe-
setas; ídem lugareñas, de 17 á 19; car-
neros, de 18 á 21; borregos para em-
barque, de 14 á 16 id . ; carnes, de 1,15 
á 1,80. el kilo. 
El maíz, á 13,50 pesetas la fanega; 
I cebada vieja, á 7; ídem nueva, á 6,25; 
avena, á 4,25; guisantes, á 18,50 fa-
nega. 
El estado de los campos, malo. Las 
últimas lluvias han sido poco genera-
les en esta villa; de siete Diputaciones 
ó Pedanías que se compone, sólo al-
canzaron á tres; en las restantes no ha 
llovido, encontrándose los árboles y 
viñas en aflictivo estado. También en 
algunos pagos de viñas de la Diputa-
ción de Cuevas se ha presentado la filo-
xera.—A. H . 
D B N A V A R R A 
Sangüesa 8.—La recolección de ce-
reales toca á su término; es buena en 
cantidad é inmejorable en calidad en 
las cebadas; ha habido tal apuro, que 
se ha pagado á 60 pesetas hectárea la 
siega por motivo del alubión del 12 de 
Junio pasado; ha costado ésta doble 
que otros años por lo menos. De desear 
sería que el precio de los cereales com-
pensase á sus dueños. 
En los viñedos se nota bastante mil-
diu y llak-rot. Los frutales (que aquí 
abundan) están cargadísimos de fruta, 
y las hortalizas bien; se espera buen 
año, á no sufrir contratiempo. 
En los precios se nota mejora en los 
líquidos y baja en los cereales, aunque 
ninguna de importancia.—. Q. 
D E L A R I 0 J A 
Cuzcurr i ta (Logroño) 8.—Regular 
extracción de vinos, cotizándose los 
claretes de 11,50 á 14 reales la cántara 
(16,04 litros), y los de color ojo de ga-
llo, de 10 á 11,50. Las existencias son 
grandes, pues este pueblo acostumbra 
á vender la mayor parte de su cosecha 
en verano y otoño, debido á las exce-
lentes condiciones de sus cuevas. Espe-
ramos una campaña activa en los pró-
ximos meses. Las clases son muy bue-
nas. 
El estado de los viñedos es satisfac-
torio. 
Se han segado las cebadas. La ma-
durez de los trigos se retrasa con el 
tiempo fresco que viene imperando.— 
E l Corresponsal. 
D E V A L E N C I A 
Jáilva (Valencia) 8.—La recolección 
de cereales se ha hecho bien y con bas-
tantes rendimientos, á pesar de no ha-
ber llovido desde que se verificó la 
siembra, y muy poco en la primavera. 
Los viñedos están hermosísimos, y 
los indolentes que no han sulfatado con 
oportunidad, sienten ya la desdicha de 
la invasión míldica, y algo peor, el 
hlack-rot. 
Los trigos se cotizan de 40 á 50 pe-
setas cahiz, según clase. 
Los arroces, á 22,50 pesetas el mon-
quil i y 23,50 la clase bombeta.—/. B . 
^% Valencia 7.—De la maligna tor-
menta que el día 3 descargó en bastan-
tes términos de la provincia, se reciben 
alarmantes noticias. 
Los daños son enormes en Torrente, 
Catarroia, Silla, Sollana y otros pue-
blos. 
Precios de las frutas y hortalizas en 
este mercado: Tomate bueno maduro, 
de 0,75 á 1 peseta la arroba; peras, de 
1,25 á 1,50; albaricoques, de 3 á 3,50; 
uva gateta, de 2,50 á 3; naranja, de 3 
á 4,50; guisantes, de 2 á 3; habichue-
las Pinet, de 1,50 á 1,75; cerezas, de 
1,50 á 1,75. 
Los aceites superiores del país se co-
tizan á 64 reales la arroba de 30 l i -
bras; ídem Toledo, á 54; medianos, á 
52; superiores Tortosa, á 52; medianos, 
á 4 8 ; inferiores, á 44; andaluz, supe-
rior, á 44; para fábrica, á 42; maní del 
país, á 47; mozambique, á 44; man-
chegos, de 46 á 52, según clase. 
Precios de los arroces en plaza: 
Amonquilí núm. 0, á 30,25 pesetas 
los 100 K i l o s ; ídem núm. l , á 30,75; 
ídem núm. 2, á 31,50; ídem núm. 3, á 
32,25; ídem núm. 4, á 33; ídem núme-
ro 5, á 33,75; ídem núm. 6, á 34,50; 
ídem núm. 7, á 35,25; ídem núm. 8, á 
36; ídem número 9, á 36,75; arroz en 
cáscara, á 2 1 . 
Trigo candeal, de 95 á 97 reales hec-
tolitro; ídem duro, de 94 á 96; ídem de 
huerta, de 90 á 95; ídem jeja, de 93 á 
95; cebada nueva, de 23 á 24 fane-
ga.— 
Fuente la Higuera (Valencia) 
7.—En esta comarca es buena la cose-
cha de cereales. 
Precios: Trigo, á 190 reales el cahiz; 
panizo, á 108; vino, de 6 á 7 el cánta-
ro; miel, á 36 la arroba.—/. C. 
Gandía (Valencia) 5.—Precios: 
Manzanas agrias, á 3 pesetas arroba; 
ídem dulces, á 2,50; albaricoques, á 4; 
peras, á 2,50; pavías, á 2; tomate ver-
de, á 0,25; ídem inglés, á 1; ídem ma-
duro, á í ; cebollas y patatas, á 1; pi" 
mientes, á 4; bajoca, á 2 la fina y a 1 
la gruesa; habichuelas del Pinet, á 2; 
limones y boniatos, á 1,50; guindillas, 
á 7,50; berengenas, á 0,30 la docena; 
brevas, á 0,25. 
Animada la exportación.—C. 
NOTICIAS 
E l mildiu ha reaparecido en Játiva 
(Valencia) y Hervás (Cáceres). Del pri-
mero de dichos puntos nos dicen que 
los viñedos tratados con el caldo borde-
lés (mezcla cupro-cálcica) no han sido 
atacados por dicha plaga. 
Lo propio ha ocurrido en el Condado 
de Niebla y en todas las demás comar-
cas en que se ha aplicado preventiva-
mente aquel maravilloso remedio. 
Con el título de Fomento Agrícola 
Pecuario se ha constituido eu Oijóa 
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una Sociedad anónima, con un capital 
de un millón de pesetas, para la fabri-
cación de mantecas, quesos y otros 
productos, la cual instalará nuevas fá-
bricas en diversas regiones. 
El Sr. Gasset ha ofrecido incluir en 
el próximo presupuesto la cantidad ne-
cesaria para establecer en Villafranca 
del Panadós (Barcelona) una Granja v i -
tícola y enológica. 
" j 
Nuestro Corresponsal en Oigales(Va-
lladolid) nos participa que el ingeniero 
agrónomo de la provincia ha compro-
bado la existencia de la filoxera en 
aquellos viñedos. Las cepas atacadas 
no bajan de 6.000. 
M. Grimaldi, en un hermoso artículo 
sobre la resistencia á la sequía de las 
vides americanas, deduce los resultados 
siguientes: 
1. ° La resistencia á la sequía de 
muchas vides americanas é híbridas 
deja bastante que desear, siendo sólo 
satisfactoria en algunas variedades. 
2. ° Los híbridos europeos-america-
nas resisten la sequía más que las otras 
clases de vides americanas. 
3. ° La Riparia ofrece, en muchas de 
sus variedades, una resistencia casi sa-
tisfactoria. 
4. ° Los Rupestris, en muchas de sus 
variedades, no ofrecen á la sequía la 
resistencia que se esperaba, sobre todo 
en terreno silíceo. 
5. ° El Berlandieri, en todas las di-
ferentes variedades americanas usadas 
en el cultivo, es el que ofrece mayor 
resistencia á la sequía, encontrándose 
también á menudo esta propiedad en 
los híbridos. 
Dicen de Málaga: 
«Acaba de realizarse en vinos tras 
añejos el negocio más importante que 
se na llevado á cabo en esta plaza de 
treinta años á esta parte, y probable-
mente el último que de tal magnitud 
se verificará, dadas las escasísimas exis-
tencias de vinos procedentes de la an-
tigua planta Pedro Ximénez: 700 
botas. 
Las tan afamadas y antiquísimas 
bodegas de Prat-Barrera, fundadas en 
1785, han sido adquiridas en su totali-
dad por la «Royal Málaga Bodega 
Cy». 
Datos curiosos: Hay una partida de 
Color, de 1795; otras de Color Lágrima, 
Jerez, etc., etc., de principios de siglo, 
ele un valor inestimable, las cuales no 
se habían movido hace treinta y ocho 
ó cuarenta años. El último trasiego de 
los vinos «más jóvenes» se efectuó I 
en 1886.» 
En Castuera (Badajoz) se ha cele-
brado una reunión, á la que han asis-
tido importantes elementos, para tra-
tar de los medios que se han de poner 
en práctica para la extinción de la 
plaga de la langosta, que está cau-
sando en Extremadura grandes es-
tragos. 
Dice JEl Noticiero ¡Santanderino: 
«El vapor iuglés Balboa ha traído 
á este puerto las calderas y maquina-
ria para la Azucarera de Valladolid. 
La grúa del muelle de Maura ha des-
cargado las dos calderas, cuyo peso es 
19.275 kilogramos la una y 19.200 la 
otra.» 
En los Estados Unidos, donde el co-
mercio de huevos ha adquirido un 
enorme desarrollo, se conserva el ar-
tículo en grandes almacenes frigorí-
ficos. 
En la Revista especial Ice And Re-
frigeration, se publican las cantidades 
almacenadas en dicha clase de depósi-
sitos, y la última estadística arroja un 
total de 2.855.000 cajas conservadas, ó 
lo que es igual, docenas 75.650.060 ó 
907.800.000 huevos. 
En Chicago es donde está más ge-
neralizado el procedimiento frigorífico 
de conserva; los almacenes de dicha 
ciudad contienen por sí solos 700.000 
cajas; luego sigue Nueva York con 
235.000, y Filadelfia con 200.000. 
El personal técnico de Zaragoza en-
cargado de los trabajos de extinción 
contra la filoxera, saldrá muy en breve 
á visitar algunos puebles de la ribera 
de Jalón, donde, al parecer, hay el 
temor de que existan algunos focos de 
tan terrible plaga. 
Días pasados también conferenciaron 
una importante personalidad del campo 
de Cariñena con un Ingeniero de Za-
ragoza, para exponerle que en algunos 
viñedos suyos había observado cierta 
anormalidad en la vegetación, igno-
rando la causa ó enfermedad de que 
están atacados. 
Desde muchísimos años no recuerdan 
los ancianos de Tortosa haber visto en 
Julio el gran caudal de agua que cons-
tantemente arrastra el Ebro. 
y del que se prometen los agricultores 
de dicha capital grandes beneficios. 
Según los datos oficiales, la pobla-
ción rural de España es de más de trece 
millones de habitantes. 
Hay regiones como Galicia y Astu-
rias que representa más del 93 por 100. 
En Castilla la Vieja el 88, y en Aragón 
el 84. _ _ _ 
Telegrafían de Coria: 
«Inmensa y compacta nube de lan-
gosta cruza desde hace cuatro horas 
sobre esta ciudad. 
Desde el 9 de Junio la plaga ha in-
vadido completamente este término y 
el de los pueblos circunvecinos, arrui-
nándolo todo. 
Se trabaja para combatirla sin des-
canso, pero con escasísimo resultado. 
Si el Gobierno no auxilia á esta co-
marca, que sólo vive de la agricultura 
y ganadería, es segura la ruina de to-dos-,> 
Las últimas tormentas descargaron 
gran cantidad de piedra sobre los pue-
blos de Paracuellos de la Ribera y Sa-
biñán (Zaragoza), causando perjuicios 
de alguna consideración sobre varios 
términos. 
La tempestad que en la tarde del día 
3 se desencadenó en la provincia de 
Valencia, descargó tremendo pedrisco, 
ocasionando inmensos daños en Torren-
te, Catarroja, Silla y otros pueblos. 
Dicha mala nube alcanzó á Sollana, 
en cuyo término destruyó gran parte 
de las cosechas de arroz, melones y 
calabazas. 
Los viñedos de Torrente sufrieron 
mucho. 
El Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro, de Barcelona, ha publicado 
ya el programa de la Exposición mo-
nográfica de la patata, que en Mayo 
de 1901 proyecta celebrar. 
Con este motivo, han sido varios los 
agricultores de Cataluña y de otras 
provincias que, dedicados desde largo 
tiempo al cultivo de las innumerables 
variedades de este tan preciado tu-
bérculo, se han dirigido al mencionado 
Instituto para lomar. 
Promete ser también muy concurrida 
de expositores la sección de industrias 
derivadas de la patata, dado el vasto 
campo que ofrecen sus múltiples deri-
vaciones, algunas de ellas planteadas 
ya en España, y otras que revestirán 
verdadera novedad. 
Dicen de Santiago que á los labrado-
res llama la atención la gran cantidad 
de miel que destilan las hojas de algu-
nos robles. 
Añaden que este fenómeno, aun-
que conocido ya, hacía años que no se 
presentaba. 
Las impresiones reflejadas hasta 
ahora en nuestros mercados de lanas 
no han variado, á causa de la escasez 
de noticias procedentes de los extran-
jeros; á esto se debe, sin duda, que la 
campaña no haya tomado aún en las 
operaciones la actividad que era ya de 
esperar en los momentos actuales. 
En la provincia de Huesca las peque-
ñas cantidades vendidas se han cotiza-
do con destino á las fábricas de Cata-
luña desde 14 hasta 16 pesetas arroba 
las lanas blancas finas y entrefinas; 
las inferiores, de 13 á 13,75. 
De la provincia de Zaragoza sabe-
mos que algunos ganaderos ceden á 
12,50 pesetas la arroba, pero los comi-
sionistas no ofrecen más de 11. 
Según noticias de la comarca de Lé-
rida, las almendras son muy solicitadas 
en vista de la escasa cosecha que se 
prepara; pero algunos almacenistas se 
resisten á vender por no convenirles el 
precio corriente. 
En Lérida se han recibido cartas de 
Alemania pidiendo almendra. En Ham-
burgo se vende de 87 á 89 marcos los 
50 kilos. 
Castellón verá dentro de poco reali-
zada una de sus constantes aspiracio-
nes, pues el Ministro de Obras públicas 
Sr. Gasset ha firmado ya la concesión 
del proyecto de pantano de Barrachiua, 
Dicen de Burgos: 
«Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de la Junta de Agricultura, se 
ha presentado una mancha de langosta 
en el vasto monte de Torresandino, 
pueblo de esta provincia. 
Urgen remedios para que no se ex-
tienda la plaga á los feraces partidos 
judiciales inmediatos. 
La langosta remitida á este Gobierno 
civil se propaga mucho, según dicen 
los ingenieros, aunque no es de la 
peor. 
El Alcalde de Torresandino ha soli-
citado auxilios del Gobernador.» 
Han terminado en Sallent (Huesca) 
las operaciones del esquileo de gana-
dos, siendo abundante el rendimiento 
de lana y satisfactorio el estado de 
carnes, no obstante haber sido algún 
tanto mediana la invernada. 
En la región valenciana ha empeza-
do en gran escala la extracción de me-
lones. En pocos años este fruto ha al-
canzado gran importancia, no sólo 
como cultivo extensivo, sino por dar 
lugar á una exportación creciente de 
año en año. 
En 1898, que fué el año de mayor 
exportación, salieron 292.833 cajas; el 
año pasado de 1899 la exportación fué 
algo menos, con 263.644 cajas. 
La cosecha actual es grande, tanto 
en los pueblos de los alrededores de 
Valencia, en donde este cultivo va to 
mando mayor desarrollo, como tam-
bién en la Ribera, y particularmente en 
Puebla Larga. 
La exportación de nuestros melones 
se hace casi exclusivamente á Ingla-
terra, siendo Glasgow el punto de ma-
yor consumo. 
El Ministro de Agricultura recibió 
á los Senadores y Diputados por Cór-
doba, quienes le ofrecieron, en nombre 
de la Diputación provincial, Cámara 
de Comercio y otros organismos, el te-
roeno necesario j cuantos elementos 
sean precisos para la estación olivarera 
que el Ministro se propone establecer 
en una de las capitales andaluzas. E l 
Sr. Gasset aceptó, agradeciéndoles ta-
les ofrecimientos, y prometió tener muy 
en cuenta las justas aspiraciones de 
Córdoba en asunto que afecta directa-
mente á una de sus principales r i -
quezas. 
Nos dicen de Calatayud: 
La siega de los trigos se está llevan-
do á cabo en nuestra localidad con 
extraordinaria actividad, manifestán-
dose los labradores satisfechos, tanto 
por la cantidad como por la calidad 
del grano. 
El aspecto que presentan los viñedos 
en nuestra localidad es inmejorable y 
el fruto abundantísimo y como hace 
muchos años no conocido; pero según 
nuestras noticias, en algunas viñas de 
determinados pagos se ha presentado 
el gusano tomando tales proporciones, 
que si desgraciadamente no se consi-
gue exterminarlo, lo que se cree difícil, , 
será general su propagación, conclu-
yendo pronto con dejar secar las viñas 
infestadas. 
Se trata de ensayar en Málaga el 
cultivo de nuevas variedades de c i -
ruelas, espárragos de Aranjuez, toma-
tes de Inglaterra y Francia y algunas 
especies que aumentarán el número de 
clases de frutas y hortalizas que se 
crían en aquella feraz provincia. 
Los hortelanos malagueños se dedi-
can ahora á mejorar las especies cono-
cidas y abonar las tierras en condicio-
nes tales para que algunas puedan 
producir dos cosechas. 
El Ayuntamiento de Josa ha solicita-
do la construcción de un pantano por 
medio de un dique en el arroyo Sies. 
La instancia ha pasado á informe de 
la Jefatura de la División del Ebro y 
vertiente de los Pirineos orientales 
para que informe si podrá hacerse con 
la subvención de 50.000 pesetas. 
De L a Tribuna, diario de Ciudad 
Real: 
«La invasión de la langosta va inter-
nándose rápidamente por el campo de 
nuestro término, estrechándonos cada 
vez más. Baste decir, como todos sa-
ben, que la tenemos en las huertas de 
la Pobládmela, ó lo que es lo mismo, 
á las puertas de la capital. Si bien á 
los cereales apenas hace daño, por su 
dureza, en cambio arrasa todos los 
cultivos verdes de las huertas, produ-
ciendo la ruina de los pobres huerta-
nos. 
La agricultura de este país está 
amenazada de muerte y ya ha empeza-
do á sentir tan funestos efectos. 
Y sin embargo nos daríamos por 
contentos si los perjuicios se limitaran 
á lo ya conocido; pero témese que aove 
en este suelo y tengamos plaga para 
largo tiempo. 
Con muy buen acuerdo, los agricul-
tores de esta capital están acelerando 
las operaciones de siega de los trigos, 
candeales, avenas y centenos, temero-
sos de que la langosta, que va inva-
diéndolo todo, pueda, cuando menos, 
cortar la caña de la espiga.» 
Los tallos del maíz, que tan poco 
valen entre nosotros, proporcionan re-
cursos á los cultivadores americanos. 
Para la extracción de la celulosa y 
otras utilidades, se pagan en los Esta-
dos Unidos á 25 francos la tonelada. La 
industria obtiene de aquellos tallos: 
fibras para forrar buques, celulosa 
líquida para determinados barnices, 
celulosa para pólvora y otros explosi-
vos, celulosa para construir embalajes, 
papel, materias alimenticias para adi-
cionar con otros alimentos del ganado, 
especialmente para las gallinas. 
Cien kilogramos de tallos de maíz, 
despojados de sus hojas y espigas, es-
tán formados por 26 kilogramos de 
nudos, 20 kilogramos de médula y 54 
kilogramos de tallo. Los nudos contie-
nen 30 por 100 de celulosa pura, la 
médula 33 por 100, y los tallos 40 
por 100. 
Se montan grandes fábricas para di-
cha industria, que proporciona al co-
lono americano un rédito adicional 
nuevo de 55 francos por hectárea de 
maíz cultivado. 
El Journal d'Agriculture practique, 
del cual extractamos las anteriores l í-
neas, manifiesta el deseo de que pudie-
ran utilizarse en Europa las pajas con 
igual objeto. El empleo de prensas á 
propósito, y la rebaja de las tarifas de 
los caminos de hierro, favorecerían la 
creación y el mantenimiento de esa 
nueva industria. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los Tímpanos Artif i-
ciales del Instituto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este Insti-
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos Tímpanos, puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse al Instituto 
Nicholson, ((LongcotU, Ounnersiury, 
Londres, W. Inglaterra. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 10 
París á la vista 27 00 
Londres á la vista {lib. ester.) ptaa. 31 88 
V I N O S T I N T O S , 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O ( A L A V A ) 
DE LOS HKEIDERO8 DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La wAs alta recompensa concedida á los vinos tintoí1 extranjeros 
PRECIOS IN IA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 









































Madrid, Saos, de Cuesta. Cava-alta, 5 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
jas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Póree, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos «e acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla d« alambre qu« 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy Importante i los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINltLLTOKES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fóbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hyo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
ALMACENES GENERALES DE STEINEN (SÜ1ZA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de vinos. Venta á la comisión. Ruta la mái 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
EL PROGRESO AGRICOLA 
G A S A E D I T O R I A L D E R 1 V A S M O R E N O 
Barquillo, 32, triplicado 
Obras últimamente pubMcadas: 
2?Z cultivo del tabaco en España. Reglas prácticas para su explotación, 2 ptas.—La remolacha azu-
carera. Su cultivo y explotación, 3.50 ptas.—La patata. Su cultivo y explotación, 2 ptas.—Cwftm» 
del azafrán, 1 pta.—JEl aceite de oliva, por el Dr. Bizarri; traducida del italiano y extensament» 
comentada por D. Diego Pequeño, 3 ptas.—Las plagas del campo, 1 pta.—Los abonos, 6 ptas.—SI 
ganado lunar, 3 ptas.—El hortelano moderno, 3 ptas.—JEl crédito agrícola, 2 ptas.—JSl ganado va-
cuno, 4 ptas. 
BIBLIOTECA CATÓLICA 
Volumen L E l joven en el mundo ó consejos qv¿ da un padre á su hijo al salir dtl coligió, l,tO pe-
setas.—Volumen I I . JEl septenario del Corazón de María, 0,25 ptas. 
LITERATURA 
María, novela americana de Isaac, con prólogo de D. J . M. de Pereda, 2 pta».—-Preciosa colección 
de cuentos japoneses á 0,5 de peseta ejemplar. 
A LOS VITICULTORES Y VINICULTORES 
Tenemos una verdadera satisfacción al poder comunicar á nuestros abonados que las gestiones 
que estábamos practicando á fin de alcanzar la necesaria autorización para traducir al español la 
obra maestra de Vinicultura, escrita por el enólogo más eminente de Italia, Ottavi, han tenido el 
éxito más satisfactorio, pues se nos ha concedido la exclusiva en la versión española del que está 
considerado por todos como el primer libro que en el extranjero se ha publicado sobre Enología, 
Los viticultores y vinicultores que deseen tener la obra de Ottavi pueden avisarlo antes de la pu-
blicación, pues estos pedidos serán los primeros que se sirvan cuando se termine la impresión,—El 
precio de la obra sera 7 pesetas ejemplar para los que se abonen antes de su impresión y í para los 
demás. E l pago no se hace hasta entregar los ejemplares. E n relación con la importancia del pedido, 
será el descuento que se haga á los libreros. 
S E R R E R I A S MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D. Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentajs 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Sulfato de cobre para viflas 
Dispongo de una buena partida recibida direc-
tamente de las Minas de Río Tinto en barriles de 
250 kilos, que puedo ceder á 88 pesetas los 100 
kilos, en partida de 1.000 kilos en adelante, á 85 
pesetas. 
Azufre flor sublimado i.s á 12 pesetas saco de 
46 kilos. 
Dirigir los pedidos á 
Dionisio del Prado .—HARO 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de José 
ÉuseHo Rochelt.—HILEAO. 
PASA MOSCATEL 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
Enrique Ramos R o d r í g u e z 
M Á L A G A Alameda de Colón, 18 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (kioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
INSTITCTO EMIÍG1C0 DE MADRID 
DIRECTOR 
D r . José Muñoz del Castillo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
E N V A S E S P A R A V I N O 
I S A A C P É R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno 6 dos tinca usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida proxiro*-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TUDELA (Navarra) 
GRAN DEPOSITO DE ESENCIAS DEL EXTRANJERO 
para fabricar con suma facilidad sin aparatos 
toda clase de licores finos y ordinarios, anisados, 
coñac, rhum, Ginebra y Holanda, marrasquino, 
Chartreuse, como el legítimo Anís del Mono, 
Ojén, Bitter, Ron escarchado. Anís escarchado, 
Sirop de todas clases y otros varios licores, re-
sultando á mitad de precio que se compra á los 
titulados fabricantes. 
Advertencia.—Al hacerse el pedido de las cla-
ses de licores que se quieran fabricar, se mandan 
fórmulas y explicaciones para fabricarlos. Dirí-
janse los pedidos á D. FRANCISCO SAMPERE, 
Ronda, 30. BILBAO. 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINOS 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
VINOS D E L A NAVA D E L R E Y 
VALLADOLID 
Bodeg-a de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años. Clases selectas en blancos. 
ACEITES DE ÜBEDA (JAÉÑÍ 
Cosechero, D. Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
hagan. 
CRONICA D E VINOS Y G K R K A L E S 
( M DEPOSITO DE ümw múm \ mm 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C.IE 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recog-er, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar e injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg'o, rieg1©, para pozos, ag-otamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse catálogos especiales 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento.de 1900 con las lisias de premios de 1900. 
PARI RIEGOS (6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S M S . JORGE M A R T Í É HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosloroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálog-os y 
testimonios se deseen. 
M g g j l ¡115111 Q - j^Ugl 
y- MAD RIO 
SOCIEDAD A M I 1 ESPAiLA DE DIMITA 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 U P B R F 0 8 F A T 0 8 Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
^Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados a cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tauto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería, 3 . — B I L B A O 
uU m u í ' J i m s m c B z m m t f i l t i 
Premiado con Medalla de Oro en la Feria-Concurso Agrícola 
de Barcelona, 1898 
FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 
Clarificantes: Gelatina pura de huesos.—Sangre de buey cristalizada. 
Decolorantes: Negro animal polvo puro.—Negro afaimal grano, clase superior. 
Materias primeras para ABONOS: Fosfato huesos entero—Fosfato huesos polvo. 
Fosfato huesos precipitado.—Sangre seca entera.—Sangre seca polvo.—Supertos-
fato huesos. 
A B O N O E S P E C I A L . — S U P E R F O S F A T O O R G A N I C O 
Es un abono de fórmula especial preparado con cuernos, cascos, pezuñas y fosfa-
to de huesos, cuyos principios fertilizantes disueltos por el ácido sulfúrico están en 
estado soluble, por cuya causa son rápidamente asimilables á todos los cultivos, no-
tándose sus efectos á los ocho días y siendo su duración de más de cuatro años. 
A pesar de tales ventajas, su precio es más económico que el de todos los otros guanos. 
HARINA Ó SÉMOLA DE HUESOS PARA ALIMENTO DE AVES Y GANADO —^«á-
lisis garantido: 30 por 100 ácido fosfórico y 3 por 100 de ázoe—Este producto á 
base de polvo de Hueso y compuesto de Fosfatos, Carbonatas, Cloruros, Hierro, 
Cal y Sosa es un tóuico por excelencia y su uso continuado robustece, hace crecer, 
engordar y conservar sanos y fuertes á los caballos, mulos, asnos, bueyes y cerdos; 
contribuyendo á mejorar y aumentar la secreción de la leche en las yeguas, burras, 
vacas y cabras. En las aves, principalmente las gallináceas, no solamente favorece 
su desarrollo y cebo, sí que también les evita las enfermedades y hace que pongan 
mayor número de huevos. 
Este preparado se expende en sacos de 50 kilos á 12,50 pesetas saco 
FÁBRICA: Plaza del Hipódromo (Marina de Sans). 
DESPACHO: Calle de Fortuny, 9, 3.°—Barcelona. 
P U E D E N P E D I R MUESTRAS, P R E C I O S Y ANÁLISIS 
( R I O J A ) 
BODEGAS DE ZÁ1T1GBI 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, 6 al seüor 
Director de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, niim. 6, Ma-
drid. 
GRAN DESTILERÍI 
A L E M A N A 
desea entrar en relaciones di-
rectas para el surtimiento de 
vinos espirituosos. — Ofertas 
bajo F . A. Z., 786, á Budolf 
Mosse, Frankfurt a/. M, 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado (jueel arado Giratorio sistema «PALACIN» 
ttiJ CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO JBIOÍIO m • 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
NUEVOS ALAMBIQUES 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DEROY FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 rué du Théátre, Parts 
GUIA PRACTICA del Destilador de Cognae, 
Ron. Aguardientes diversas, Esencias, ate. 
y CATALOGO G E N E R A L «nv iado i grAti». 
Se corresponde en Castellano. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los stñores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garant ía de anál is i s . Al efecto se in-
vita á. los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Ee-
vista LA AGRICULTURA ESPAÑOLA y D . Rafael López M . Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y COMPAÑÍA.—Félix Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
MAQUINA 
TALLERES DE CALDERERIA - P A N A D E S H.NOS ] C O M C T O R E S 
S A N P A G I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
PiWMlES HERMAIOS 
Aparato destilación continua á 
fuefío directo. Producción del al-
cohol de 95 & te0, ó sean 40° Cartior. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están fnuciouando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
P A R A L A M O L I E N D A DE LA A C E I T U N A 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALYATELÜ 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
P*Wt¡ES fkXKMOS m 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
IHrtetor- Gtrsnt* 
D. AGUSTÍN VALLS BEBGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones oom-
platas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas, para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono nún. 595 
Aparato destilación continua á va-
por. Prodncción del alcohol de 95 á 




G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON R K A L P R I V I L E G I O ) 
di© rrixe Spanisb. "Wiue caslc Oonxpauy X^imited 
M A L A G A 
Para ia elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales eu Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
OPUSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mildlu, an-
tracnosis; erlnosls, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, olados-
porium, septosporíum, septogylindrlum 7 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las iavasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H T J O O X J i V E I S r Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el F0SFAT0-BI-CÁLCIC0 PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohdlioa del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier J ; 3.» au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los rinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influenciado los reactivos generalmente em 
picados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—P&Ta, prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. CiOUS calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS D E LÉRIDA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultara, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
Arboles frutales de todas clases. 
Arboles maderables de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería . 
... v 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Semillas de todas clases de plantas de flores, hortalizas y forrajeras. 
Recomendables en la presente temporada de absoluta confianza. 
Trébol rojo.—Maiz gibante de Garagua.—Remolacha 
forrajera.—Sorgbo.—Alfalfa. 
Se enviarán los Catálogos especiales, flratie, por el «orne á «rten V** 
